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ABSTRAK 
 
Metode Simple Multi Atribut Rating Technique (SMART) adalah salah satu  Metode 
Penunjang Keputusan yang memiliki kiteria atau atribut tertentu yang di gunakan sebagai 
media penggambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode SMART untuk 
menentukan siswa berprestasi di kelas pada SMA N 1 Sentajo Raya. Selama ini siswa 
berprestasi hanya di lihat dari nilai rapor,  padahal banyak kiteria lain yang bisa di jadikan 
pedoman untuk menentukan siswa berprestasi seperti kehadiran, kelakuan, kerapian, 
kerajinan. Dengan membuat sistem ini diharap kan wali kelas dapat lebih mudah 
menentukan siswa berprestasi secara objektif. Selain itu kemungkinan terjadinya kesalahan 
(human error) saat pengolahan data siswa lebih kecil karena sistem ini di buat sesederhana 
mungkin agar mudah di gunakan dan dapat lebih menghemat waktu. 
Kata Kunci : SMART, Siswa berprestasi, Keputusan, Nilai, Metode. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Salah satu impian setiap pelajar adalah menjadi siswa atau siswi berprestasi di sekolahnya. 
Mempunyai prestasi lebih di antara siswa siswi lainnya, dikirim ke kompetisi maupun lomba 
untuk mewakili sekolah, tentu akan membuat bangga dan akan terkenang hingga kapanpun. 
Prestasi yang didapat tentu didasarkan dengan suatu kemampuan terhadap pengetahuan yang 
dimiliki oleh masing-masing siswa atau siswi. Sehingga prestasi ini bahkan akan sangat 
membantu memperoleh kehidupan yang baik di masa mendatang.  
Sejak Sentajo Raya dimekarkan menjadi kecamatan baru dari Kecamatan Kuantan 
Tengah, maka SMA Negeri 2 Teluk Kuantan berubah menjadi SMA Negeri 1 Sentajo Raya 
(surat keputusan dalam proses).  Secara goegrapis, letak sekolah ini sangat strategis, tenang, 
nyaman dan sangat cocok untuk sebuah proses pembelajaran. Disamping itu, staf pengajar 
juga berlatar belakang pendidikan S.1 dan S.2 dari berbagai universitas dan disiplin ilmu yang 
berbeda. Bagi adik-adik yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA, maka SMA Negeri 1 
Sentajo Raya merupakan solusi yang paling pas, untuk kemudian siap mengantarkan adik-
adik ke universitas nantinya. Dalam melakukan pemilihan siswa atau siswi berprestasai di 
SMA Negeri 1 Sentajo Raya terdapat banyak pertimbangan dan kriteria yang ada dan menjadi 
bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan. Namun saat ini SMA Negeri 1 Sentajo 
Raya dalam mengambil sebuah keputusan untuk  pemilihan siswa berprestasi masih 
menggunakan perhitungan dan keputusan yang masih manual sehingga kurang efisien dan 
selain itu perbedaan antar siswa dapat tergambar darikecakapan, minat, dan bakat masing-
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masing. Tidak semua siswa yang nilai akademiknya tinggi akan dipastikan berprestasi. Untuk 
itu diperlukan sistem penentuan siswa berprestasi agar tepat sesuai dengan kemampuan yang 
optimal. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpalan data ini adalah bagaimana cara mendapatkan data dalam melakukan 
penelitian ini dalam pemilihan siswa yang berprestasi pada SMA Negeri 1 Sentajo Raya. 
Semua tahap pada proses pengumpulan data tersebut diperoleh dari metode wawancara dan 
studi pustaka sebagai berikut. 
a. Metode Wawancara (Interview) 
Melakukan wawancara lansung kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Sentajo Raya 
bagaimana proses menentukan siswa berprestasi sebelumnya sehingga ini bisa 
nantinya dijadikan acuan dalam pembangunan sistem yang baru pada penelitian ini. 
b. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan teori serta konsep yang mendukung 
dalam penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Hal 
dipelajari dalam studi pustaka antara lain defenisi sistem pendukung keputusan, 
penggunaan metode SMART, dan kriteria dalam pemilihan siswa yang berprestasi 
dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel di internet dan referensi 
yang terkait sehingga ini nantinya bisa dijadikan acuan dalam pembangunan sistem 
pada penelitian ini. 
 
2.2 Bagan Alur Penelitian 
 Dalam bagan alur penelitian ini terdapat beberapa tahap yang akan dilakukan, berikut 
adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 
Mempelajari Literatur
Mengumpulkan Data
Mengolah Data dengan Metode SMART
Analisa Hasil Pengolahan Data dengan 
Metode SMART
Perancangan Sistem
Pengujian Hasil
Analisa dan Identifikasi Masalah
Implementasi
Berhasil
Tidak
Ya
 
Gambar 1. Bagan Alur Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Analisa sistem yang sedang berjalan ialah untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan 
pada SMA Negeri 1 Sentajo Raya. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam menganalisa sistem 
yang sedang berjalan yaitu melihat bagaimana proses menentukan siswa yang berprestasi 
dibidang akademik pada SMA Negeri 1 Sentajo Raya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat 
pada aliran sistem informasi yang sedang berjalan sebagai berikut : 
Nilai Ujian
GURU WALI KELAS KEPALA SEKOLAH
Laporan Nilai Siswa/
Siswi
Hasil Ujian
Membuat Laporan 
Nilai Keseluruhan
A
Melakukan 
Pengesahan
Laporan Nilai Siswa/
Siswi yang sudah di 
Sahkan
Laporan Nilai Siswa/
Siswi yang sah
Melakukan Pengisian 
Raport
RaportRaport
A
Laporan Nilai Siswa/
Siswi Beserta Prestasi
Menentukan Siswa/
Siswi yang Berprestasi
Laporan Nilai Siswa/
Siswi Beserta Prestasi
SISWA/SISWI
Melaksanakan Ujian
Memberikan Nilai 
Kepada Setiap Siswa/
Siswi
Nilai Ujian
 
Gambar 2. ASI yang Sedang Berjalan pada SMA Negeri 1 Sentajo Raya 
 
3.2  Tahap Analisa dan Pembahasan 
 Proses pemilihan siswa berprestasidi SMA Negeri 1 Sentajo Rayaselama ini berdasarkan 
petunjuk penggunaan buku laporan hasil belajar ataupun raport peserta didik siswa/siswi yang 
berprestasi pada SMA Negeri 1 Sentajo Rayadengan kriteria-kriteria penilaian yang telah 
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ditetapkan pada buku laporan tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan penilaian yaitu 
Nilai Rata-Rata Raport, Prilaku, Kerajinan, Kerapian, Absensi. 
 Sistem yang akan dibangun dengan menggunakan metode Simple Multi Attribute Ratting 
Technique (SMART) yang akan menggantikan sistem manual yang nantinya digunakan untuk 
membantu Wali Kelas dalam menentukan siswa berprestasi. Sistem yang baru ini juga 
diharapkan dapat menerapkan sistem pembobotan untuk beberapa kriteria yang sebelumnya 
belum pernah diberlakukan pada sistem yang lama. Output yang dihasilkan dari penelitian ini 
adalah sebuah alternatif yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan alternatif nilai 
yang lain. Hasil Outputnya diambil dari urutan alternatif tertinggi kealternatif yang terendah. 
Hasil akhir yang akan dikeluarkan oleh program berasal dari nilai setiap kriteria, karena 
dalam setiap kriteria memiliki nilai yang berbeda-beda. 
 Berdasarkan kerangka alur penelitian yang sudah dibahas pada metodologi penelitian di 
bab sebelumnya. Untuk mempermudahkan analisa dan perancangan sistem maka pada 
penelitian ini diberikan tahapan-tahapan analisa dan perancangan seperti pada gambar sebagai 
berikut. 
 
DATA SISWA
PERANCANGAN 
SISTEM
MENGANALISA SISTEM 
MENGUNAKAN METODE 
SMART
 
Gambar 3. Tahap Analisa dan Pembahasan 
 
3.3  Menganalisa Sistem 
 Pada bab ini dilakukan penganalisaan sistem untuk menetapkan Sistem Pendukung 
Keputusan  siswa berprestasi  yang merupakan suatu perangkat lunak yang dibangun untuk 
membantu para pengambil keputusn untuk menentukan siswa berprestasi, pengambil 
keputusan dalam hal ini adalah wali kelas. Wali kelas akan memilih siswa dengan 
membandingkan hasil dari penjumlahan hasil akhir dari setiap kriteria yang telah ditentukan.  
 Proses yang dilakukan dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan untuk 
menentukan siswa berprestasi, maka dibutuhkan suatu penunjang sistem untuk 
mempertimbangkan pada setiap kriteria yang akan digunakan, adapun kriteria yang akan 
digunakan ada 5 kriteriayaitu:  
1. K1 = Nilai Rata-Rata Raport 
2. K2 = Perilaku 
3. K3 = Kerajinan 
4. K4 = Kerapian 
5. K5 = Absensi 
 
3.4 Tahapan Metode Simple Multi Attribute Ratting Technique (SMART)  
Dalam pemilihan siswa berprestasi  dengan menggunakan metode SMART maka 
informasi yang dibutuhkan pada sistem implementasi yang diusulkan adalah :  
1. Jumlah criteria 
Berikut adalah kriteria kriteria yang digunakan dalam penentuan siswa berprestasi 
pada SMA N 1 Sentajo Raya adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 1. Kriteria  
No Nama Kriteria 
1 Nilai Rata-Rata Raport 
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2 
3 
4 
5 
Perilaku 
Kerajinan 
Kerapian 
Absensi 
 
2. Bobot Kriteria 
Pembobotan kriteria dilakukan dengan memberikan nilai antara 0 – 100 sesuai dengan 
kepentingan dari masing-masing kriteria dapat dilihat pada lampiran. 
 
Tabel 2. Bobot Kriteria (Wj) 
Indikator Penilaian Kriteria 
Nilai 
Bobot 
Nilai Rata-Rata Raport 
Perilaku 
Kerajinan 
Kerapian 
Absensi 
K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
40 
20 
10 
10 
20 
Jumlah 100 
 
Setelah  memberikan bobot kriteria selanjutnya adalah normalisasi bobot kriteria. 
 
3. Normalisasi Bobot Kriteria 
Bobot dari masing-masing kriteria yang sudah diperoleh akan dinormalisasikan. 
Normalisasi dilakukan dengan membagi bobot suatu kriteria yang diperoleh dengan 
total bobot semua kriteria dengan menggunakan rumus normalisasi persamaan. 
 
Adapun proses normalisasi bobot setiap kriteria dalam penentuan siswa berprestasi 
pada SMAN 1 Sentajo Raya adalah sebagai berikut : 
 
a. Nilai Rata-Rata Raport  =    Bobot Nilai Rata-Rata Raport 
 Total Seluruh Bobot Kriteria 
    = 
40
100
  =  0,4 
b. Kelakuan    =    Bobot Perilaku 
          Total Seluruh Bobot Kriteria 
    =
20
100
 =  0,2 
c. Kerajinan    =   Bobot Kerajinan 
         Total Seluruh Bobot Kriteria 
    = 
10
100
 =  0,1 
d. Kerapian    =   Bobot Kerapian 
         Total Seluruh Bobot Kriteria 
    =  
10
100
 =  0,1 
e. Absensi    =   Bobot Absensi 
         Total Seluruh Bobot Kriteria 
    = 
20
100
 =  0,2 
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Hasil perhitungan normalisasi bobot perkriteria maka dapat dilihat pada tabel berikut ini 
: 
Tabel 3. Hasil Normalisasi Bobot Kriteria 
Indikator Penilaian 
Bobot 
Normalisasi 
(Wj) 
Nilai Rata-Rata Raport 
Kelakuan 
Kerajinan 
Kerapian 
Absensi 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
Jumlah 1 
  
 
4. Memberikan Nilai Utility Untuk Setiap Masing-Masing Kriteria 
Dari semua kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya dianalisa untuk menentukan 
nilai pengembangan utility. Nilai yang akan diberikan dalam skala 0 – 100 
 
a) Nilai Rata-Rata Raport 
Nilai rata-rata raport tersebut didapat dari hasil 13 mata pelajaran yang telah diuji 
setiap semester kemudian dijumlahkan dan dihitung nilai rata-ratanya. Dari aspek 
penilaian Nilai Rata-Rata Raport pada petunjuk penilaian maka ditentukan : 
Tabel 4. Kriteria Nilai Rata-Rata Raport 
Kriteria 
Penilaian 
Range 
Skor Nilai 
Nilai 
Utility 
Sub Kriteria 
Nilai Rata-Rata 
Raport (K1) 
90 -100 
75 - 89 
60 - 74 
0 – 59 
100 
80 
60 
40 
Amat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sumber : Raport(2018) 
b) Perilaku 
Kelakuan dilihat dari bagaimana cara siswa bersikap di lingkungan sekolah 
baik kepada guru maupun kepada teman sekelas. Dari aspek penilaian 
kelakuan pada buku laporan hasil belajar siswa maka ditentukan : 
Tabel 5. Kriteria Kelakuan 
Kriteria 
Penilaian 
Predikat Nilai 
Utility 
Sub Kriteria 
Kelakuan (K2) 
A 
B 
C 
D 
100 
80 
60 
40 
Amat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
c) Kerajinan 
Nilai kerajinan siswa dapat dilihat dari keaktifan siswa di dalam kelas baik itu 
untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan menjaga kebersihan di 
dalam kelas serta lingkungan sekolah. Dari aspek penilaian kerajinan pada 
buku laporan hasil belajar siswa maka ditentukan : 
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Tabel 6. Kriteria Kerajinan 
Kriteria 
Penilaian 
Range 
Skor Nilai 
Nilai 
Utility 
Sub Kriteria 
Kerajinan (K3) 
A 
B 
C 
D 
100 
80 
60 
40 
Amat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
d) Kerapian 
Kerapian tiap siswa dapat dinilai bagaimana cara berpakaian siswa disetiap 
harinya baik itu kelengkapan simbol serta atribut-atribut yang dikenakan pada 
siswa pada saat upacara ataupun saat hari biasa. Dari aspek penilaian kerapian 
pada buku laporan hasil belajar siswa maka ditentukan : 
 
Tabel 7. Kriteria Kerapian 
Kriteria 
Penilaian 
Range 
Skor Nilai 
Nilai 
Utility 
Sub Kriteria 
Kerapian 
(K4) 
A 
B 
C 
D 
100 
80 
60 
40 
Amat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
e) Absensi 
Siswa berprestasi adalah siswa yang mampu menjaga kedisiplinan baik itu 
kehadiran maupun kedisiplinan dalam mematuhi aturan yang berlaku di 
Sekolah. Absen tiap siswa dapat dinilai dari ketidakhadiran siswa disetiap 
bulannya yang kemudian dijumlahkan seberapa banyak tidak hadir siswa 
tersebut.Dari aspek penilaian Absensipada buku laporan hasil belajar siswa 
makaditentukan : 
Tabel 8. Kriteria Absensi 
Kriteria 
Penilaian 
JUMLAH 
ALPA 
Nilai 
Utility 
Sub Kriteria 
Absensi 
(K6) 
0 
1 s/d 2 
3 s/d 4 
5=> 
100 
80 
60 
40 
Amat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 
5. Hitung Bobot Nilai Utility Setiap Kriteria Masing-Masing 
Nilai Utility setiap kriteria dihitung dengan menggunakan rumus persamaan. 
 
Adapun contoh dari penilaian siswa berprestasi pada SMA N 1 Sentajo Raya 
ditampilkan ke dalam bentuk tabel. Nilai utility  siswa untuk setiap masing – masing 
kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 
Tabel 9. Nilai Utility Siswa 
No Nama Siswa Nama Kriteria Nilai Utility 
1 Meksi Andari Putri 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 100 
Kerajinan 100 
Kerapian 100 
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Absensi 100 
2 Yolla Safitri 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 100 
Kerajinan 80 
Kerapian 100 
Absensi 100 
3 Windy Andrianti 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 100 
Kerajinan 80 
Kerapian 80 
Absensi 100 
  4  Dwi Gustriani 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 80 
Kerajinan 100 
Kerapian 100 
Absensi 80 
 
 
` 5 
 
 
Dian Mardianto 
 
Nilai Rata-Rata Raport 
80 
Perilaku 80 
Kerajinan 80 
Kerapian 80 
Absensi 80 
 
 
6 
 
 
Alta Andea 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 80 
Kerajinan 100 
Kerapian 100 
Absensi 80 
 
 
     7 
 
 
Wilda Adelia 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 100 
Kerajinan 80 
Kerapian 100 
Absensi 80 
 
 
 8 
 
 
        Andri Alfitra Milen 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 100 
Kerajinan 80 
Kerapian 80 
Absensi 60 
 
 
      9  
 
 
Hesti Yulianti 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 80 
Kerajinan 80 
Kerapian 100 
Absensi 100 
 
 
10 
 
 
Yulianti 
Nilai Rata-Rata Raport 80 
Perilaku 100 
Kerajinan 60 
Kerapian 100 
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Absensi 80 
 
Adapun proses perhitungan nilai utility penentuan siswa berprestasi pada SMA N 1 
Sentajo Raya seperti pada contoh tabel diatas. Berikut adalah proses perhitungannya yang 
diambil dari data laporan hasil belajar siswa. 
 
1. Meksi Andari Putri 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
2. Yolla Safitri 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
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 %
04 - 001
04 - 100
100  =  100 (100%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67(6,67%) 
 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 100
100  =  100 (100%) 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
3. Windy Andrianti 
1. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
2. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
3. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
4. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
5. Bobot Nilai Utility Absensi 
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 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
4. Dwi Gustriani 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 100
100  =  100 (100%) 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
 
5. Dian Mardianto 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
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 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
 
6. Alta Andea 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 100
100  =  100 (100%) 
 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
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 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
7. Wilda Adelia 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
 
8. Andri Alfitra Milen 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
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 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 60
100  =  33,33 (3,33%) 
 
9. Hesti Yulianti 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 80
100  =  66,67 (6,67%) 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
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 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
 
10. Windy Andrianti 
a. Bobot Nilai Utility Rata-Rata Raport  
%
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai Maks
Raport Rata2  NilaiMin  -Raport  Rata2  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
%
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
b. Bobot Nilai Utility Perilaku 
 
%
Perilaku  NilaiMin  -Perilaku   Nilai Maks
Perilaku   NilaiMin  -Perilaku   Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
c. Bobot Nilai Utility Kerajinan 
 %
Kerajinan  NilaiMin  -Kerajinan  Nilai Maks
Kerajinan   NilaiMin  -Kerajinan    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 60
100  =  33,33 (3,33%) 
 
d. Bobot Nilai Utility Kerapian 
 %
Kerapian  NilaiMin  -Kerapian  Nilai Maks
Kerapian   NilaiMin  -Kerapian    Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 010
100  =  100 (100%) 
e. Bobot Nilai Utility Absensi 
 %
Absensi   NilaiMin  -Absensi   Nilai Maks
Absensi   NilaiMin  - Absensi  Nilai
100
utilityutility
utilityutility
 
 %
04 - 001
04 - 08
100  =  66,67 (6,67%) 
 
Setelah nilai Utility dari data sampel laporan hasil belajar siswa dinormalisasi tahap 
selanjutnya adalah menampilkan hasil normalisasi ke dalam tabel dan menghitung nilai akhir, 
dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : 
Tabel 10. Nilai Utility Siswa Berprestasi 
No Nama Siswa Nama Kriteria Nilai Utility 
1 Meksi Andari Putri 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Perilaku 100 
Kerajinan 100 
Kerapian 100 
Absensi 100 
2 Yolla Safitri 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 100 
Kerajinan 66,67 
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Kerapian 100 
Absensi 100 
3 Windi Andrianti 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 100 
Kerajinan 66,67 
Kerapian 66,67 
Absensi 100 
 
 
4 
 
 
 
 
Dwi Gustriani 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 66,67 
Kerajinan 100 
Kerapian 100 
Absensi 66,67 
 
 
    5 
 
 
 
 
Dian Mardianto 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 66,67 
Kerajinan 66,67 
Kerapian 66,67 
Absensi 66,67 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
       Alta Andea 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 66,67 
Kerajinan 100 
Kerapian 66,67 
Absensi 100 
 
 
7 
 
 
 
 
Wilda Adelia 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 100 
Kerajinan 66,67 
Kerapian 100 
Absensi 66,67 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
Andri Alfitra Milen 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 100 
Kerajinan 66,67 
Kerapian 66,67 
Absensi 33,33 
  Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
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9 
 
 
 
Hesti Yulianti 
Kelakuan 66,67 
Kerajinan 66,67 
Kerapian 100 
Absensi 100 
 
 
10 
 
 
 
 
Yulianti 
Nilai Rata-Rata Raport 66,67 
Kelakuan 100 
Kerajinan 33,33 
Kerapian 100 
Absensi 66,67 
 
 
6. Hitung Nilai Akhir 
Nilai akhir dihitung dengan menggunakan persamaan rumus sebelumnya. 
 
Dimana nilai bobot kriteria yang sudah dinormalisasi dikalikan dengan nilai utility 
yang sudah dinormalisasi. Adapun proses perhitungan nilai akhir dari penentuan siswa 
berprstasi pad SMA N 1 Sentajo Raya adalah sebagai berikut :  
 
Nilai Akhir = (bobot rata-rata raport * bobot nilai utility rata-rata raport) + (bobot 
perilaku * bobot nilai utility perilaku ) + (bobot kerajianan * bobot nilai 
utilitykerajinan) + (bobot kerapian * bobot nilai utility kerapian) + ((bobot absensi * 
bobot nilai utility absensi). 
 
1. Meksi Andari Putri 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 100)  + ( 0,1 * 100) + ( 0,1 * 100) + ( 0,2 * 100) 
= 26,67 + 20,00 + 10,00 + 10,00 +20,00 
= 86,6667 
2. Yolla Safitri 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 100)  + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,1 * 100) + ( 0,2 * 100) 
= 26,67 + 20,00 + 6,67 + 10,00 +20,00 
= 83,3333 
3. Windy Andrianti 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 100)  + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,2 * 100) 
= 26,67 + 20,00 +6,67 + 6,67 +20,00 
= 80,0000 
4. Dwi Gustriani 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 66,67)  + ( 0,1 * 100) + ( 0,1 * 100) + ( 0,2 * 66,67) 
= 26,67 + 13,33 + 10,00 + 10,00 +13,33 
= 73,3333 
5. Dian Mardianto 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 66,67)  + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,2 * 66,67) 
= 26,67 + 13,33 + 6,67 + 6,67 +13,33 
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= 66,6667 
6. Alta Andea 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 66,67)  + ( 0,1 * 100) + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,2 * 100) 
= 26,67 + 13,33 +10,00 + 6,67 +20,00 
= 76,6667 
7. Wilda Adelia 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 100)  + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,1 * 100) + ( 0,2 * 66,67) 
= 26,67 + 20,00 + 6,67 + 10,00 +13,33 
= 76,6667 
8. Andri Alfitra Milen 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 100)  + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,2 * 33,33) 
= 26,67 + 20,00 + 6,67 + 6,67 +6,67 
= 66,6667 
9. Hesti Yulianti 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 66,67)  + ( 0,1 * 66,67) + ( 0,1 * 100) + ( 0,2 * 100) 
= 26,67 + 13,33 + 6,67 + 10,00 +20,00 
= 76,6667 
10. Yulianti 
( 0,4 * 66,67) + ( 0,2 * 100)  + ( 0,1 * 33,33) + ( 0,1 * 100) + ( 0,2 * 66,67) 
= 26,67 + 20,00 + 1,33 + 10,00 +6,67 
= 73,3333 
 
Dari hasil perhitungan nilai akhir diatas maka dibuatlah tabel yang menunjukkan hasil 
perhitungan nilai akhir siswa yang berprestasi pada SMA N 1 Sentajo Raya pada tabel sebagai 
berikut. 
Tabel 11. Tabel Hasil Perhitungan Siswa Berprestasi 
N
o
. 
N
am
a 
S
is
w
a 
N
am
a 
K
ri
te
ri
a 
B
o
b
o
t 
In
p
u
t 
U
ti
li
ty
 
N
o
rm
al
is
as
i 
H
as
il
 
S
M
A
R
T
 
K
ep
u
tu
sa
n
 
1 
Meksi 
Andari 
Putri 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
80 66,67 0,4 26,67 
86,666
7 
Berprestasi 
Kelakuan 20 100 100 0,2 20,00 
Kerajinan 10 100 100 0,1 10,00 
Kerapian 10 100 100 0,1 10,00 
Absensi 20 100 100 0,2 20,00 
2 
Yolla 
Safitri 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
66,67 0,4 26,67 
83,333
3 
 Berprestasi 
Kelakuan 20 100 100 0,2 20,00 
Kerajinan 10 80 66,67 0,1 6,67 
Kerapian 10 100 100 0,1 10,00 
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Absensi 20 100 100 0,2 20,00 
3 
Windy 
Andrianti 
 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
66,67 0,4 26,67 
80,000
0 
Berprestasi Kelakuan 20 100 100 0,2 20,00 
Kerajinan 10 80 66,67 0,1 6,67 
Kerapian 10 80 66,67 0,1 6,67 
Absensi 20 100 100 0,2 20,00 
4 
Dwi 
Gustriani 
 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
66,67 0,4 26,67 
73,333
3 
Tidak 
Berprestasi 
Kelakuan 20 80 66,67 0,2 13,33 
Kerajinan 10 100 100 0,1 10,00 
Kerapian 10 100 100 0,1 10,00 
Absensi 20 80 66,67 0,2 13,33 
5 
Dian 
Mardianto 
 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
66,67 0,4 26,67 
66,666
7 
Tidak 
Berprestasi 
Kelakuan 20 80 66,67 0,2 13,33 
Kerajinan 10 80 66,67 0,1 6,67 
Kerapian 10 80 66,67 0,1 6,67 
Absensi 20 80 66,67 0,2 13,33 
6 
Alta 
Andea 
 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
66,67 0,4 26,67 
76,666
7 
Tidak 
Berprestasi 
Kelakuan 20 80 66,67 0,2 13,33 
Kerajinan 10 100 100 0,1 10,00 
Kerapian 10 80 66,67 0,1 6,67 
Absensi 20 100 100 0,2 20,00 
7 
Wilda 
Adelia 
 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
66,67 0,4 26,67 
76,666
7 
Tidak 
Berprestasi 
Kelakuan 20 100 100 0,2 20,00 
Kerajinan 10 80 66,67 0,1 6,67 
Kerapian 10 100 100 0,1 10,00 
Absensi 20 80 66,67 0,2 13,33 
 
 
8 
 
 
Andri 
Alfitra 
Milen 
 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
66,67 0,4 26,67 
 
 
 
 
66,666
7 
 
 
 
 
Tidak 
Berprestasi 
Kelakuan 20 100 100 0,2 20,00 
Kerajinan 10 80 66,67 0,1 6,67 
Kerapian 10 80 66,67 0,1 6,67 
Absensi 20 60 33,33 0,2 6,67 
 
 
 
 
 
Hesti 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
 
66,67 
 
0,4 
 
26,67 
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9 Yulianti 
 
Kelakuan 20 80 66,67 0,2 6,67 76,666
7 
Tidak 
Berprestasi Kerajinan 10 80 66,67 0,1 6,67 
Kerapian 10 100 100 0,1 10,00 
Absensi 20 100 100 0,2 20,00 
 
 
 
10 
 
 
Yulianti 
 
Nilai Rata-
Rata Raport 
 
40 
 
 
80 
 
 
66,67 
 
0,4 
 
26,67 
 
 
 
73,333
3 
 
 
 
Tidak 
Berprestasi 
Kelakuan 20 100 100 0,2 20,00 
Kerajinan 10 60 33,33 0,1 1,33 
Kerapian 10 100 100 0,1 10,00 
Absensi 20 80 66,67 0,2 6,67 
 
Setelah didapat hasil nilai akhir perhitungan siswa berprestasi dengan metode SMART  
yang didapat dari data nilai siswa maka dibuatlah tabel keputusan untuk menentukan nilai 
akhir yang dinyatakan berprestasi atau tidak berprestasi seperti berikut ini: 
Tabel 12. Tabel Keputusan 
No Nilai Keterangan 
1 80 s/d 100 Berprestasi 
2 0 s/ d 79 Tidak Berprestasi 
 
Pada hasil akhir dari perhitungan nilai siswatersebut adalah 86 berdasarkan tabel 
keputusan diatas nilai siswa tersebut berada diantara 80 s/d 100. Maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa siswa tersebut dengan nama Meksi Andari Putri dapat dikatakan siswa 
berprestasi, sementara nilai siswa dengan nama Yolla Safitri berada di antara 0 s/d 79 maka 
siswa tersebut dikatakan tidak berprestasi.Sehingga sistem ini dapat menentukan siswa 
manakah yang memiliki prestasi pada SMA Negeri 1 Sentajo Raya. 
 
3.5 Use Case Diagram 
 Use case diagram digunakan untuk mendefenisikan akses yang dapat dilakukan oleh 
aktor. Berikut adalah use case diagram pada sistem Seleksi Dalam Menentukan Siswa 
Berprestasi dalam Metode simple multi atribut rating technique (SMART). 
User
Login
Home
Data Siswa
Data Kriteria
Data Penilaian
Laporan Hasil
 
Gambar 4. Use Case Diagram 
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3.6  Activity Diagram 
 Activity diagram yang merupakan alat aktifitas sistem yang sedang dirancang, bagaimana 
masing-masing alir berawal dan bagaimana alir berakhir. Berikut akan digambarkan activity 
diagram sistem. 
USER
Masukkan Alamat Website
Selesai
Validasi
Tidak
Ya
Varifikasi Data
SISTEM
Form Login
Masukkan Username dan 
Password
Beranda/Homepage
Menu
Home
Siswa
Kriteria
Penilaian
Pengolahan Metode 
SMART
Laporan
Tampil Halaman Menu 
Home
Logout
Tidak
Tampil Halaman Menu 
Data Siswa
Tidak
Tampil Halaman Menu 
Data Kriteria
Tampil Halaman Menu 
Data Penilaian
Tampil Halaman Metode 
SMART
Tampil Halaman Menu 
Data Laporan
Tampil Halaman 
Logout
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
 
Gambar 5. Activity  Diagram 
 
3.7  Class Diagram 
 Class diagram digunakan untuk merancang database yang digunakan dan untuk 
menghubungkan antar tabel yang mempunyai relasi. Berikut class diagramSistem Pendukung 
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Keputusan Dengan Menerapkan Metode Simple Multi Atribut Rating Technique (SMART) 
Dalam Menentukan Siswa Berprestasi 
 - siswaId : Int
 - siswaNIS : VarC 
 - siswaKode : VarC 
 - siswaNama : VarC 
Data Siswa
 + Simpan () : Void
 + Ubah () : Void
 + Data () : Void
 - penId : Int
 - penSiswaId : Int
 - penKriteriaId : Int
 - penNilai : Char
Data Penilaian
 + Simpan () : Void
 + Ubah () : Void
 + Data () : Void
 - kriteriaId : Int
 - kriteriaKode : VarC
 - kriteriaNama : VarC
 - kriteriaBobot : Decimal
 - kriteriaAktif : Decimal
 - kriteriaTipe : Decimal
Data Kriteria
 + Simpan () : Void
 + Ubah () : Void
 + Data () : Void
 
Gambar 6. Class  Diagram 
 
3.8  Implementasi Sistem 
 Berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan dari aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
Dengan Menerapkan Metode Simple Multi Atribut Rating Technique (SMART) Dalam 
Menentukan Siswa Berprestasi (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Sentajo Raya). 
1. Tampilan HalamanLogin 
Pada halaman ini menampilkan halaman untuk login ke dalam aplikasi agar dapat 
mengunakan aplikasi sistem, untuk dapat login maka seorang admin/user harus 
mengisi username dan password sesuai dengan benar. 
 
 
Gambar 7. Tampilan Halaman Login 
 
2. Tampilan Halaman Home 
Pada halaman ini ditampilkan ucapan selamat datang di sistem pendukung keputusan 
dalam menentukan siswa yang berprestasi pada SMA N 1 Sentajo Raya. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 8. Tampilan Halaman Home 
 
3. Tampilan Halaman Data Siswa 
Pada halaman data siswa ini admin/user dapat melakukan tambah data siswa untuk 
menentukan siswa yang berprestasi pada SMA N 1 Sentajo Raya. Data yang 
diinputkan adalah nama lengkap, NIS dan kode siswa yang merupakan data awal 
untuk pengolahan data sistem penunjang keputusan. 
 
Gambar 9. Tampilan Halaman Data Siswa 
 
4. Tampilan Halaman Data Kriteria 
Pada halaman data kriteria ini admin/user dapat melakukan tambah data kriteria yang 
berfungsi untuk menentukan siswa yang berprestasi pada SMA N 1 Sentajo Raya. 
Data yang diinputkan adalah Kode, Nama, Tipe dan Bobot untuk menentukan siswa 
yang berprestasi yang merupakan data dasar untuk menentukan siswa yang 
berprestasi. 
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Gambar 10. Tampilan Halaman Data Kriteria 
 
5. Tampilan Halaman Data Penilaian 
Pada halaman data penilaian ini admin/user dapat melakukan tambah data siswa yang 
akan dilakukan penilaian dengan menginputkan data siswa menentukan siswa yang 
berprestasi pada SMA N 1 Sentajo Raya. Data yang diinputkan adalah Nama dan 
seluruh data nilai perkriterianya untuk menentukan siswa yang berprestasi. 
 
Gambar 11. Tampilan Halaman Data Penilaian 
 
6. Tampilan Halaman Data Nilai Utility Siswa 
Pada halaman ini admin/user dapat mencek data siswa yang sudah berbentuk nilai 
bobot utility perkriteria jika datanya sudah sesuai maka lanjutkan dengan mengklik 
Selanjutnya untuk Menghitung Matrik Ternormalisasi sebagai tahap pengolahan 
data pada metode SMART. 
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Gambar 12. Tampilan Halaman Data Nilai Utility Siswa 
 
7. Tampilan Halaman Data Bobot Nilai Utility 
Pada halaman ini admin/user dapat mencek data bobot nilai utility siswa perkode 
kriterianya jika datanya sudah sesuai maka lanjutkan dengan mengklik Selanjutnya 
untuk Menghitung Matrik Terbobot sebagai tahap pengolahan data pada metode 
SMART setelah melakukan perhitungan pada tahap 1 yaitu dari nilai utility siswa 
menjadi bobot nilai utility sebagai berikut. 
 
 
Gambar 13. Tampilan Halaman Data Bobot Nilai Utility 
 
8. Tampilan Halaman Data Nilai Utility Terbobot 
Pada halaman ini adalah tahap ke 3 yaitu nilai utility terbobot siswa peralternatifnya 
jika datanya sudah sesuai maka lanjutkan dengan mengklik Selanjutnya untuk 
Menghitung Nilai Akhirnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai 
berikut. 
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Gambar 14. Tampilan Halaman Data Nilai Utility Terbobot 
 
9. Tampilan Halaman Data Nilai Akhir Perhitungan Metode SMART 
Pada halaman ini adalah tahap ke 4 yaitu mendapatkan hasil keputusan siswa yang 
berpretasi dan mana siswa yang tidak berprestasi menggunakan metode SMART. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 15. Tampilan Halaman Data Nilai Akhir Perhitungan Metode SMART 
 
10. Tampilan Halaman Laporan Data Siswa Berprestasi 
Halaman laporan data siswa yang berprestasi ini berfungsi untuk menampilkan 
laporan akhir jika data siswa sudah selesai di olah mengunakan metode SMART 
sebelum dilakukan pencetakkan data laporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
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Gambar 16. Tampilan Halaman Laporan Data Siswa Berprestasi 
 
11. Tampilan Halaman Laporan Siswa Berprestasi yang di Cetak 
Halaman laporan data siswa berprestasi yang di cetak ini berfungsi untuk mencetak 
laporan siswa yang berprestasi pada SMA Negeri 1 Sentajo Raya dengan mengunakan 
metode SMART. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar laporan sebagai 
berikut. 
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Gambar 17. Tampilan Halaman Laporan Siswa Berprestasi yang di Cetak 
 
4 PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pada hasil analisis, perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut : 
1. Dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dengan Menerapkan Metode 
Simple Multi Atribut Rating Technique (SMART)dapatmemudahkan dalam 
menetukan siswa berprestasi di kelas pada SMAN 1 Sentajo Raya. 
2. Dengan Sistem Pendukung Keputusan dengan Menerapkan Metode Simple Multi 
Atribut Rating Technique (SMART) yang dirancang tidak berbelit-belit, mudah 
dimengerti, dan dengan user interface yang baik sehingga mudah dipahami dan 
dimengerti, serta sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh SMAN 1 Sentajo Raya. 
3. Dengan Sistem Pendukung Keputusan dengan Menerapkan Metode Simple Multi 
Atribut Rating Technique (SMART) dapat meminimalisir terjadi nya human error saat 
pengolahan data siswa. 
 
4.2  Saran 
1. Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan dengan Menerapkan Metode Simple Multi 
Atribut Rating Technique (SMART)  ini masih sangat sederhana dan jauh dari 
kesempurnaan sehingga perlu adanya pengembangan sistem seperti untuk menentukan 
juara kelas, juara umum, siswa teladan, guru teladan, karyawan teladan, dan lain 
sebagainya. 
2. Diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dirancang, sehingga 
sistem dapat  menanggulangi dan mengolah data yang lebih besar. 
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3. Penambahan basis pengetahuan pada Sistem Pendukung Keputusan dengan 
Menerapkan Metode Simple Multi Atribut Rating Technique (SMART) untuk 
memperkaya pengetahuan (knowladge base) sistem ini. 
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